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1 Le curage et la restauration du vivier situé dans le parc de l’église abbatiale de Thiron-
Gardais ont été précédés par la réalisation de sondages archéologiques. Les sédiments
observés,  épais  de  0,50  à  plus  d’1  m,  semblent  récents  (céramique  post-médiévale,
fragments  de  verre,  etc.),  le  bassin  ayant  dû  être  curé  à  plusieurs  reprises.  Aucun
aménagement du fond du vivier n’avait été réalisé, l’argile alluviale ayant servi de fond
imperméable.
2 Mis à part le déversoir, les berges ne présentaient un véritable aménagement que du côté
sud (le plus proche de l’église), avec un muret de blocs de silex non travaillés s’appuyant
sur la couche d’argile. Le mortier de liaison présente les mêmes caractéristiques que celui
du canal d’arrivée de l’eau et de l’ancien mur de clôture, indiquant vraisemblablement
une même phase de construction.  Du côté nord,  des pièces de bois équarries ont été
recueillies dans une couche sableuse, sous environ 0,50 m d’argile. Il pourrait s’agir des
restes d’un aménagement moins soigné que celui de l’autre berge.
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